








DEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
te Naaldwijk. 
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FROBPSTATIOH VOOR DE GROENTES- EH FHUIf7EEi£ OK>E& GUS ÏE ^ ^ 
»AA&SfWK »s**»«»»»» 
Proef tw vergelijking van enkele grondontsmettingsmiddelen en 
geënte planten bij tomaat 1963 * I964. 
Poel 
Het effekt van enkele nieuwe middelen na te gaan aowel ten aanzien 
•an de bestrijding van wortelknobbelaaltjes (knel) en kurkwortel alt 
ten aandien van de produktie. 
In de se proef zijn tevens geënte planten opgenomen. 
SêsâS 
Voor de proef stonden in warenhuis 0.5.2 10 kappen van 5 poten 
lengte ter beschikking waar se in seer ernstige mate knol voorkwam. 
Se grondsoort is lichte swavel. Se verschillende middelen die verge* 
leken werden waren« (bijlage l) 
2 1# Methylbromide in het najaar toegepast 75 gr/* 
2, Geënt op onderstam K.K. 
5. O.P.A. (mengsel van chloorpicrine en 1S1) 40 oe/m2 
4* felone (diohloorpropeen) 40 oo/m 
5» Onbehandeld 
6. Stomen. 
Se proef werd in drievoud aangelegd* Er werd sla en tomaten in 
het warenhuis geteeld. Van de sla en tomaten werd sowel de gewasont­
wikkeling als de opbrengst bepaald* Se tomatewortels werden bij het 
opruimen van het gewas beoordeeld op aantasting door wortelknobbel-
aaltjes en kurkwortel. 
gjtvoeriag 
& Methylbromide 
Se methylbromide werd 51 oktober toegediend bij objeot 1* 
Se grondtemperatuur bedroeg 10,5°C. De grond was van te voren 
voldoende losgemaakt» In het midden van de kap werden een paar kisten 
ingegraven tot dat er 25 om hoven de grond uitstak. 
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Hierover heen werd «es baan plas tie gelegd te» broedt« van de gehele 
kap. let plastic werd aan de zijkanten goed ingegraven zodat de ruimte 
eronder gasdicht «as* Binnen handbereik werd per 20 m2 IIa jampot i»~ 
gegraven* Vervolgens werd er een verbinding gemaakt tussen gasfles + 
doseerapparaat en jampot. In de jampot verdampt de methylbromide on* 
middellijk daar het kookpunt 4°C bedraagt. Twee dagen na de behandeling 
kan het plastio verwijderd worden er kan dan vrijwel direct gezaaid of 
gepoot worden. 
O.P.A. en felone 
De ontsmetting met C,P.A. en felone werd op 1 november uitgevoerd. 
Dit werd op de gebruikelijke manier met een handinjeotor gedaan. 
Stomen. 
Set stomen van objeot ê gebeurde op 20 november door middel van 
stoomzeilen. De duur vaahet stomen bedroeg • 8 uur. 
leaultaten» 
Op 20 december werd de sla gepoot (losse plant). Er werd geen 
verschil in gewasontwikkeling waargenomen bij de behandelingen. 
Er kwamen slechte plekken voor bij de objeoten 2A» IA# 5B, 62» 5C» 2C 
en IC. Deze waren voornamelijk te wijten aan het minder goed functio­
neren van de regenleiding waardoor er droge plekken ontstonden. 
De 15® april werd de sla geoogst. De opbrengstgegevems zijn weer* 
gegeven op bijlage 2 en 3. De sla op O.P.A., telone en stomen gaf een 
hoger gemiddeld kropgewicht dan op Methylbromide. 
Dat de sla op methylbromide minder was is te verklaren door het feit 
dat er 2 parallellen minder goed in ontwikkeling waren. Set gemiddelde 
kropgewicht op de onbehandelde vakken was beduidend minder in verge* 
lijking met de verschillende behandelingen. 
De onderstam werd gezaaid op 14 februari« de tomaten voor objeot 2 
werden 3 dagen later gezaaid dan de onderstammen. Op 24 februari werden 
de plantjes verspeend en op 10 maart voor de tweede maal. Bet enten 
van de tomaten gebeurde de 26® maart. 
- 3 * 
Op april werden âe tomaten gepoot in het warenhuis. De eigen 
wortel bij âe geinte planten werd niet doorgesneden. 
In feet beginstadium werd er geen verschil in gewasontwikke1isg 
waargenomen. Op 13 mei, 10 3uni, 21 juli, 24 augustus en 11 september 
werden er standcijfers gegeven voor de gewasontwikkeling (bijlage 4)« 
fusse» de behandeling 1, 2» 3 en 6 werd geen verschil in ontwikkeling 
geconstateerd. De ontwikkeling van de tomaat op îelone was minder 
goed doch beter in vergelijking met de tomaten in de onbehandelde 
vakken. 
De productie werd bepaald door op iedere oogstdata de vruchten 
per behandelingen te tellen en te wegen* Be opbrengstgegevens der 
parallellen afzonderlijk, gesommeerd per week, sijn weergegeven op 
de grafieken 1 t/m 6, terwijl op grafiek 7 de totale opbrengst der 
behandeling is weergegeven. 
ïïit deze gegevens blijkt dat de tomaten van de behandelingen 
methylbromide en geint op K.K. een grotere productie gaf dan stomen 
félon» en O.P.A. Eet verschil tussen methylbromide en geënt op KK is 
wiskundig niet betrouwbaar. Er werd geen verschil geconstateerd tusse* 
de behandelingen Telone, O.P.A. en stomen. De opbrengst van de onbe­
handelde vakken lag beduidend lager. 
Op 3 data's werden de gemiddelde vruchtgewiohten bepaald (bij­
lage 5)* lierait blijkt dat de tomaten geint op K.K« en op methyl­
bromide grover waren dan de tomaten op de overige behandelingen. 
De tomaten in de onbehandelde vakken gaven het laagste gemiddelde 
vruchtgemiddeld. Er was bijna geen verschil in vruchtgewicht bij 
O.P.A., Telone en stomen. 
De tornatewortels werden beoordeeld op 14 oktober. De gemiddelde 
knol- en kurkwortelaantasting der parallellen is weergegeven op bij­
lage 6. De tomaten op de methylbromide gaven bijna geen aantasting 
door wortelknobbelaaltjes tesien terwijl er een seer lichte kurk­
wortelaantasting werd geconstateerd. Het stomen gaf een goede bestrij­
ding van kurkwortel en wortelknobbelaaltjes. De tomaten op felone en 
O.P.A. hadden een lichte knolaantasting. Er kwam een matige kurkwortel­
aantasting voor. Bij de tomaten geënt op onderstam K.K. werd een 
matige knolaantasting geconstateerd. Waarschijnlijk is dit een aan­
tasting door K.arenaria daar de onderstam niet resistent is tegen dit 
aaltje. 
Er va» geen kurkwortelaantasting te aien« In de onbehandelde vakken 
kwaa een vrij zware aantasting door wortelknobbelaaltjes voor» Ir kon» 
geen karkwortelaant&stlng «orden waargenomen i.v.m. de zware aantas-
ting door wortelknobbelaaltjes# 
I* Se «la op O.P.A., Telone en stomen was hoger in kropgewloht 
dan de sla geteeld op methylbromide en onbehandeld. 
2. 9e ala op de onbehandelde vakken was beduidend minder dan op 
de behandelde. 
3. Tussen de behandeling! methylbromide» geënt op K.K.» O.P.A.» 
en stomen was geen versohil in gewasontwikkeling van de tomaat 
te zien. 
4* Be ontwikkeling op Telone en onbehandeld was minder dan boven­
genoemde behandelingen. 
5. Van de behandelingen gaven methylbromide en geint op onderstam 
ïUK. een grotere productie dan stomen, Telone en O.P.à» 
Onderling verschilden deze laatste behandelingen niet. Het ver­
schil tussen methylbromide en geint op K.K. was z© gering dat 
hieraan geen waarde gehecht kan worden* Be opbrengst van ie 
onbehandelde vakken was beduidend minder dan de behandelde 
objecten. 
6. Be methylbromide en stomen gaven een goede bestrijding va» 
kurkwortel en wortelknobbel&altjes. 
7* Telone was voldoende tegen wortelknobbelaaltjes maar onvoldoea» 
de tegen kurkwortel. 
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Staadoijfers voor 4e gewasontwikke1lag 
BchtnâcX fug 13 aal ia 4«i«ti JIM JW» 21 juli è  1 14 «»ff* 11 aapt* ««idd.: I* 
ö*4««t 1 f 
parallel a ? « 6# 5 I 7 6.5 6#6 ' 
* B 7 7 7*5 7 7 7.1 
» c 7 ? 7,1 6 7 6,9 
totaal 6,8 
Object 2 •* 
paraxial A 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4 'I; •1, 
» S 5,5 5,5 7 7 7 6,4 1 
» C 6 6,5 7,5 7 7 6,0 fs 
totaal 6,5 1 
Object 5 4] 
parallel A 1 6,5 6 6,5 6,5 6,5 i i  « 1 M 6 6*5 6,5 7 6,5 1 
« 0 6*5 6 6,5 6 6 6,2 Î 
totaal 6,4 1 
Objeot 4 Ii î-parallel A 7 5,5 6 5,5 6 6,0 i ii » 8 6,5 6,5 5,5 5,5 5 5,« 1 5*> « 0 6 4,5 5,5 5,5 5 5,5 I totaal 5,7 1 
Ofcjeet 5 1 il 
parallel A. 6 6 5,5 4 4 5,1 1 ii * B 5,5 4 4#5 5 4 4,6 1 ff: » e 5,5 5 5,5 5 5 5,2 I 
totaal 4t# 1 
Objeot 6 1 parallel A €•5 6 6 6,5 6,5 6,5 1 
" 1 6.5 6,5 6,5 6,5 7 6,6 i • c 6,5 #»5 7 6,5 7 6,7 1 
totaal 
[ 
6,5 i i I 
M$um i 
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ririu M>W* V 
l «««labt 
» » * 
aantal 
* » * 
V* tS Jtmi 6 m I §0 • . 1 7 400 JÜ « I 4«U 122 0OOO ill 8010 76 5140 515 21150 'Ü 
* » « m w 44® 50940 511 22370 1160 75520 3 .-
tt 15 » m 19800 739 52210 15« 57620 1954 129«50 1 • ti - 991 WWBW» 1090 • 7S9S® • «41 57610 2922 193600 1 
» 29 * mi mmm 1414 101690 1266 «7690 4057 27026® • 'A 
* $ «Hf* mm 1644 iiââSâ 1475 102670 4710 514900 1 î 
« It « mi 1X2040 Wi mm %m 12I070 5664 MfiAéO /•W" i 
* 19 « 1546 139090 253® ' mm 2126 144590 6812 459670 l t 
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1 m 21 » I 190080 5466 attsoM 5511 .<16850 10205 ! 619410 p 1 
Sl|l«i* « 
@HS¥ OP K*E* 
B m 1 « * Parallel A f«Y*ll«l 1 HMllil 6. T 0 t » » 1 . aantal «S&fït- gëwie&i eAtttâl gïwiôfet aantal g«vi«ïit 
V* 21 JTUU 4 400 13 570 1 j 150 20 1120 
* 1 j»U 11« 8A00 WFWW 155 a<«ft JJWWW 110 6730 3«3 24810 
« « » 5«2 : 25550 510 29230 385 22710 1275 77470 
« 15 « 624 4259® 75« 44790 574 38210 1956 125590 
H 22 M «29 §8510 102« 63660 «72 60210 2729 182380 
m 29 m 1251 91380 1565 •TfOO 1246 87880 Méé 26676O 
m 5 mm* 140« 105850 1550 100500 1411 9915O 4369 30326O 
555980 j m 12 « l7it 124710 1867 119140 : 1608 III75O 5197 
m 19 # 212« 149510 .2200 158000 1958 13388® 6266 421560 1 
m 26 m 2311 16305® 2479 154400 250« 158730 7116 4761.80 1 
m 2 iftp&i 272O 1875» 2801 175780 2673 180780 8194 542060 j 
m 9 • 2909 20»#® 5011 187700 2922 197050 •8852 584890 m 16 « 2970 101960 5096 191910 3055 204110 9094 597990 m 11 M mt 205160 ' 3161 195050 311« 20743© : 9316 607620 
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ParaXi«l C f o i f t i l  
<UW%ltl gWKiïSfelt 
t/H il Jtftl 10 56© j 4 150 3 X00 17 «10 
# 1 4«U X19 7330 j m 591© 101 6020 its 19*60 
# • » m 22620 44$ 26130 ; |7l 20490 1214 69240 
<1 il • m 39170 694 : 59318 ! 6|4 36760 1990 119260 
« il « 1053 63010 966 55010 j 9êë ***** 2967 17265© 
M 29 » im mm 1311 77040 j 1351 76550 4041 ! 250900 
« 5 **«• ; 1576 94100 1451 06100 i 1574 90830 4609 j 171030 
M if « 
• 
1046 10696® 1720 101340 j 1«9I 105690 5457 j 51599O 
» 19 * 2122 124240 2077 119990 j 2$oi 126050 6602 ! 371080 
M 26 - 255* 139780 2331 133040 j 265^ 144370 7539 j 417190 
* t •«**. : I881 154400 269« - 150240 j *9*4 159100 •54« j 465020 
• 9 * 5075 161870 2953 162520 j 31«| 169250 9*15 j 493640 
M 16 « 3146 16499® 3074 167720 j 3236 173Ô00 9506 j 506510 
• tl • 3225 169060 3164 171800 3375 iWOO 9746 517960 
f«iea* Bijlage 10 
Fttllltl A Parallel 9 Ptftlltl 0 j  S H i s l  
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•/• 23 JausJ. 4 ( 250 4 200 10 500 1« 950 
« 1 Juli m ( 9110 111 7110 147 «43© 597 24710 
N • * 423 j 26090 403 25740 469 26430 1295 I 78*60 
« 15 » T» 1 46750 704 43000 793 447»0 2256 {134550 
* 22 « 1046 j 65270 957 60670 1092 62400 5095 138420 
• 29 * 1360 î «3760 
j 
1300 ! «4170 1463 «5420 4123 j 253350 , 
M 5 ««*• 15«4 1 96560 1499 97610 1681 f7240 4764 î291410 
«t 12 • 1974 j 115640 1725 111110 1966 111990 5665 133913© • 
m If * 2350 ! 133060 2069 ! 129310 23II 1291-90 6730 39238# 
m 2$ * 2(06 j 147630 2277 1403*0 2557{14175© 744© {429760 
« 2 •*!*• 29«2 j 166530 2576 154660 Mttj154740 »371 j4759fô 
m f « 3222 I70IIO 2007 167540 2994j164«®© : 920« 51053© 
m lé * 3529 ! 162930 A.AÄ& «Hf® 17249© 30i«|169370 9515 52479© 
» ft » 3m i imm 2974 176090 3141 171750 9545 535520 
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V* m laai 10 4P 1 10 300 3 180 23 II30 
* X JiiXi 14Ô 9490 loa ; 4120 48 4240 324 19870 
* ê « 422 j 23430 490 15390 353 : 23110 1245 i 73930 
" il * 115 j 45010 729 . 39940 433 40940 2087 ! 125910 
* m • 10*0 J 48400 990 56570 941 ! 41740 3021 j 184730 
• 29 " 1414 »0100 1353 78800 1249 I 85020 . 403® j 254420 
* 1 MC» 15öf XOXJOO 1474 84240 
• 
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• X2 » 1891 I17Ö0Ö 1749 101420 1749I115330 5429 ! 334750 
• 19 • 8312 139330 «134 119240 rnm\mm 4544 ; 394120 
» 26 • 2(1} X55530 2390 132820 242® jI53870 7431 I 442220 
• 2 »ept. 3024 173130 2723 149240 1747:149790 8494 j 494180 
» 9 » 5242 ; 184840 3©32 143940 2974 180890 9248 I 3297IO 
• 14 • 331« j 188360 3175 17034© 3038:184030 9538 142770 
• 2i • 3391 ? 191410 3287 mm îl25Wôl>0 9794 511170 
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la t u * j Par&llel A 
C JMk A idft. « n-T >• dftfc. IftflllfML tiM&flKt 
F&rftUftl 1 
Mk. ^ '3 Btifc a MMiM JÊk 
P«rall«l C 
... *ftft*ftl «eiriek* 
f ® * • S X '. ] 
aantal . «ewisfet 
V* >3 Jeun 24 ; 1300 11 400 11 400 48 . 2X00 .. j 
» 1 |mU 124 J 4520 135 4180 144 4410 405 : 19310 
« 8 » 454 1 i 22350 544 17740 375 149X0 1X93 1 58X93 
« 15 * • 723 j 37010 403) 28720 437; 2929O 1943Î93O20 
« 22 * 940 j 48540 . 894 41340 903 420X0 2757^X3X890 .j 
m 29 « 1287 j 45140 1X25 53480 1138 5X930 3550 X47550 1 
« 5 «»*• 1419 ! 71X20 1280 40280 1240 55980 3939 X87380 .] 
» 12 » 1484 ! 81710 1411 45340 X459 44480 4554 21371© j 
« 19 - 1847 ! 1 90390 1434 74040 1733 78X40 5234 242590 M 24 » «019 1 i 94050 1794 80440 19X0 85340 5713 jt4M90 « 2 «opt. 2305 I 108900 2051 90740 2171J 94940 4533 i294580 
ft 9 * 2394 ! 112340 2222 94020 13111100020 &m\mm \ 
W 14 » 2453 I 1X4310 2182 98X20 2385 !102480 7X2013X5110 j 





Opbrengst in kg 
grafiek 2 
Geënt op KK. 
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